


















































　未来映像研究所合同会社（TV 用アニメ制作会社：常駐スタッフ 10 ～ 12 人：契約スタッフ
60 名）では、アニメーション作成（2015/4 ～ 2015/9 継続中）業界では初めて、実証実験的に
Redmine プロジェクト管理システムを取り入れた［4］。
　TV アニメは 1 クール十数話に渡る。今回の事例では 1 話 3 エピソード 15 分程度のもので
ある。作業工程は、ストーリー構成、キャラクタ設計、背景設計、音声（せりふ）録音、Cut
切り出しを最初に行い、その後は各カットを仕上げていく作業の割り振りが行われる（ここに
一番人数が必要になる）。1 エピソードにつき 200 近い作業が発生する。ひとつの作業は 5 秒









































































図 1：Blazing Exorcist のガントチャート
図 2：Real Metamorphose のガントチャート
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